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Kalau anda keras terhadap diri anda, maka kehidupan akan lunak kepada anda. Sebaliknya 




Ambil waktu untuk merencanakan; tetapi jika tiba waktunya untuk bertindak, berhenti berpikir 




Lakukan apa yang sudah ada di depan mata, jangan mengejar sesuatu hanya karena keinginan 
semata.  
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